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ABSTRAK 
 
 
Sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang telah kehilangan fungsi 
utamanya dan berbentuk padat. Di Desa GisikCemandi Sidoarjo terkait 
pengelolaan sampah masih buruk, sepanjang memasuki desa banyak tumpukan 
sampah yang berserakan dan tidak ada fasilitas TPS,  pendidikan terakhir rata-rata 
SD dan SMP.  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan dan sikap dengan  perilaku pengelolaan sampah pada ibu rumah 
tangga di Desa Gisikcemandi Sidoarjo. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini yaitu seluruh ibu rumah tangga 
di Desa Gisikcemandi Sidoarjo. Sampel penelitian diambil dengan cara random 
sampling dengan teknik stratified sampling besar sampel 182 orang. Analisis data 
yang digunakan yaitu analisis chi square. Cara pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan mengisi instrumen kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan perilaku pengelolaan sampah (p-value 0,152 > 0,05) dan 
sikap berhubungan perilaku pengelolaan sampah (p-value 0,009 < 0,05) pada ibu 
rumah tangga di Desa Gisikcemandi Sidaorjo.  
Bahwa mayoritas ibu rumah tangga memiliki tingkat pengetahuan kurang, 
sikap  negatif, dan perilaku buruk terkait pengelolaan sampah di desa 
Gisikcemandi Sidoarjo. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu ditingkatkan 
kesadaran ibu rumah tangga terkait pengelolaan sampah dengan cara mengikuti 
edukasi pengelolaan sampah yang baik dan benar.  
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